Revalscher Kalender auf das Jahr 1856 nach Christi Geburt by Anonymous
R e v a l s c h e r  
K a l e n d e r  
auf 
<5 
das Jahr nach Christi Geburt 
l83<» 
welches ein Schaltjahr von SS« Tagen ist. 
gedruckt und zu 
Erklärung der Kalenderzeichen. 
1) Die Planeten. 
(-) Sonne, Sonntag. 
L. Mond, Montag, 
v" Mars, Dienstag. 
H Mercnr, Mittwoch. 
2j. Jupiter,Donnerstag. 
? Venus, Freitag. 
^ Saturnus, Sonnab. 
c?' Uranus. 
K Erde. 
2) Die zwölf Zeichen 
des Thierkreises. 
^ v Widder. 
Wst ^ Stier. 
M nr Zwillinge. 









3) Die Mondsgestalt. 
G Neumond. 
( Erstes Viertel. 
G Vollmond. 
H Letztes Viertel. 
V. Vormittags. 
N. Nachmittags. 
Der Druck dieses nur in deit Ostsce-(^ouvcruemcnts zu ge­
brauchenden Kalenders wird unter den gesetzlichen Bedingungen 
gestattet. ^ 
Riga, den 2. August 1855. ^<7-
Censor Ilr. I. G. Krohl. 
5^7 
Zeitrechnung dieses Jahres. 
Von Erschaffung der Welt Z805 
„ Erbauung der Stadt Rom .... 2602 
„ der Geburt Christi 1856 
Erbauung der Stadt Kiew .... 1426 
„ Einführung des christlichen Glaubens in 
Nußland 868 
„ Erbauung der Stadt Moskau . . . 709 
„ Erbauung der Stadt Neval .... 637 
„ Erfindung der Vuchdruckerkunst . . . 416 
„ Einführung der Reform, in Ehstland . 332 
„ Erbauung St. Petersburgs .... 153 
„ Eroberung von Liv- und Ehstland . . 146 
„ der Geburt Seiner Kaiserlichen Majestät 
Alexander des Zweiten, Selbst­
h e r r s c h e r s  a l l e r  R e u ß e n  . . . .  3 9  
„ Allerhöchstdero Thronbesteigung ... 1. 
„ der Eröffnung der Kaiserl. Universität 
z u  D o r p a t . . . . . . . . .  Z 4  
4 Alter. Januar. — Neuer. 








S- 1 Neujahr 
M- 2 Abel, Seth ) 5, 2, N. 
D. 3 Enoch 
M' 4 Methusala Große 
D. 6 Simeon 
Fr. 6Heil.3Rön M Kalte. 












2) Christus lehrt im 







.?) Hochzeit zu Cana. 
Tempel 
5, 8 V. 
Schnee 
M 
Luc. 2, 41. 
y^Septuages 










































































1. Feier des Geburtsfestes Tr. Kaiserl. Hoheit des Großfürsten 
Alexei Alexandrowitsch, geb. 1850 und des Geburtsfestes Jhro 
Kaiserl. Hoheit der Großfürstin Helena Pawlowna, geb. 180K. 
7. Geburtsfest I. M. der Grofff, Anna Pawlowna, Königin-Mutter 
der Niederlande, Wittwe »>es Königs Wilhelm , geb. NüS. 
6 Alter. — Februar. — Neuer. 
M. 1 Brigitta ^ ) 3,5! V. 13 Quatemb 
D. 2 Mar Rein. Kaltes, lä Valentin 
Fr. 3 Hanna ^ windiges 15Faustiua 
S. 4Vervnica M< Wetter 16Inliane 





























17 Rem inise. 
18 Concordia 























Alter. — Hornung .  — Neuer. 7 
8) Von vielerlei Acker. Luc. 
lySexages. -

























3) Jesus verkündigt seine Leiden. Luc. 18, 3l. 
S. 126 iLftonnhi. freund- > 9Iudica 
M-27 Leandcr M liche- lO Michäus 
D. !28 Fastnacht ^ res II Constautiu 
M^29 2lschcrm ^ Wetter. 1'^ Gregorius 
3. Feier des Geburtsfestes Sr> Kaiserl Hoheit des Großfürsten 
Nicolai Constantinowitsch, qeb. 18S0, — Namensfest Ihr» Maj, 
Anna Pawlowna, Königin-Äiuttcr d N iederlande, Wwe. des Königs 
Will'eim >1 , und Nitterfest des Ordens der heiligen Anna. 
4. GkburtSfcst Jhro Kaiscrl Hoheit, der Großfürstin Maria Paw-
lewna, geb. I78K. 
>9 Fest der Tbronbcsteigung Sr. Viaj. des Kaisers ALEXANDER 
NZKOLAÄVWJTSH. 
2ü. Gebuitsfest Sr. Kaiseri. Hoheit des Großfürsten Alexander 
Alcxandrrwitsch, geb. 1L4S. 












































































Alter. — Lenzmonat. — Neuer. 9 
iL) Christus treibt die Teufel aus. 
S. 18<L>culi. 
M. 19Iosephus 
D. 20 Olga 













» 7,32 V. 




































10 Alter. — April. — Neuer. 


















































16) Auferstehung Christi. Marc 16, I. 
S. !15 Ostern- !27 Rogate 
M. 16 Osterm. ^ (1,5 V. >28 Vitalis 
D-il^Ofterd ^ Sehr ^29Reimund 
M.jl8 Valerian ÄL ver- !30Erasius 
Alter. — Apr i l .  — Neuer. 11 
D-^9Timon W 
Fr. 20 Iacobine 






3 5 Erfind. 



























9 St. Nicol. 
>0 Gordian 
18) Vom guten Hirten. Ioh. 10, 12. 
S.!29Miseric. ) ttt,2-tN II Pfingsten 
M.>30Erastus ^Nachtfrost l2pfingstm. 
10. Gebnrtsfest Sr. Kaiserl. Hoheir des Großfürsten Wladimir 
Alexandrowitsch, geb. 1847. 
17. Gel'nrtSfest Sr. Kaiserl. Majestät ALEXANDER NZKOLA 
IEWITSCH, Selbftherr>chcrs aller Reußen, geb. 1818. . 
23. Namensftst J M. der verw, Kaiserin Alexandra Aeodorowna — 
Namensfest Jhro Kais. Hoheit, der Großfürstin Alexandra Jo-
sephowna. 
12 Alter. - Mai - Neuer. 
1 Philip Iac. 
2 Sigismund 




































































































^ und das 
5? )3, 29R-
M Wetter stets 
M schöner. 
Ioh. 16, 26. 





20. Namensfest Sr. Kaiserl. Hoheit des Großfürsten Alexer 
Alexandrowitsch. 
2t. Namensfest Sr. Kaiserl. Hoheit des Großfürsten Constantin 
Nikolajewitsch, und Namensfest Jhro Kaiser!. Hoheit der Groß­
fürstin Helena Pawlowna. 




2 Marcellus Warme 
13 Tobias 
14 Jenny 
































L4) Christi Gespräch mit Nicodemus. Ioh. Z, I. 
S. 10 Trinitatis worauf 22 6.S.n.Tr. 
M. 1l Barnabas Re­ 23 Basilius 
D. l2Basilides gen­ 2-1 Ioh-d. Tf. 
M- 13 Tobias ^ (II,56V. 25 Christiane 
26 Jeremias D 14 ^enny wetter 
Fr. 16 Vitus zu erwar­ 27 ^Schläfer 
S- 16 Iusiina .1?^ ten ist. 28Josua 
Alter. — Brachmonat. — Neuer. 15 
LS) Vom reichen Mann und Lazarus. 
S. 17 l. S.n.Tr. 
M. 18 Homerus 
D- jl9 Gervatius 
M- 20 Floreutin 
D. Rahel 



















L6) Großes Abendmahl. Luc, 
S.j24 2.S.n.Tr. 
M. 25 Christiane 
D. ̂ 26 Jeremias 
M. 27? Schläfer 
T>. ^28 Iosua 
Fr.^29 petr.panl 
S- 30 Luciua 














10 P Brüder 
11 Eleonore 
12 Heinrich 
26. Geburtsfcst Jhro Kaiserl. Hoheit der Großfürstin Alexandra 
Josevliowna, geb. 1830. 
16 Alter. - Zuli. - Neuer. 
Vom verlorenen 
13.G.n.Tr. 


















28) Vom Splitterrichten. 
8 4.S.n.Tr 
9 Cirillus 




































M O l0,47N. 
und Regen 
M folgen, 








Mer. — Heumonat. — Neuer. 17 





















) 2,1 V. 
Matth. 6, 20. 


















1. Geburtssest Jhro Majestät der verw. 
Feodorowna, geb, 17S8. 
Kaiserin Alexandra 
lt. Namensfest Mrer Kaiserl, Hoheiten der Großfürstin Olga 
Nikolajewna u, der Großfürstin Olga Konstantinowna. 
15, Namensfest Sr, Kaisers, Hoheit des Großfürsten Wladimir 
Alexandrowitsch. 
22, Namensfest Ihrer Majestät, der Kaiserin MARIA 
ALVXANDROWNA; Ihrer Kaiserl, Höh, der Großfürstin Maria 
Nikolajewna und der Großfürstin Maria Pawlowna. 
27, Geburtsfest Ihrer Majestät, der Kaiserin MARIA 
ALEXANDNOWNÄ, geb, 1824; Geburts- und Namensfest 
Sr, Kaiserl, Hoheit des Großf. Nikolai Nikolajewitl'ch, geb, 1ö3l 












3^) Vom falschen Propheten. Matth. 7, 15. 




















ZZ) Vom ungerechten Haushalter. 





















Alter. — Erndtemonat. — Neuer. 19 



















































6. Geburtsfest Jhro Kaiserl. Hoheit der Großfürstin Maria Ni-
kolajewna, geb. 1813. 
16, Geburtsfest Jhro Kaiserl. Hoheit der Großfürstin Katharina 
Michailowna, geb. IM. 
22 Geburtssest Ihrer Kaiserl. Hoheit der Großfürstin Olga Kon-
stantinowna, geb. 18S1. 
30. Siamensfest Sr. Kaiserl Majestät ALEXANDER NZKOLA-
JEWJTSCH, Selbstherrschers aller Reußens Namensfest Sr. Kai­
ser!. Hoheit des Großs. Alerander Alexandrowitsch! Geburtsfest 
I. K. H. der Großf. Olga Nikolajewna, geb. 1822. — Ritterf. des 
Ordens d. heil. Alexander Newsky. 
20 Alter. — September. — Neuer. 
S. 1 iLgidius 113 Amatus 
36) Heilung des Taubstummen. Marc. 7, 31. 
S. 2 12.S.nTr. LS K3, 47 N-
17S.n.Tr 
^ ̂  Erhöh. 
M- 3 Bertha Mehr 15 Nikodemus 
D. 4Theodosia oder 16 Leoutine 
M. 5 Moses! weuiger 17 O-uatmbr. 
D. 6 Magnus unfreund­ 18 Gottlob 
Fr. 7 Regina liches 19 Werner 
S. 8 Mar. Geb. Wetter, 20 Fansta 





























26 Ioh- Thl. 
27 Adolph 
38) Von den zehn Aussätzigen. Luc. 17, II. 
geu !2819.S-n-Tr. 
5, 27 V. >2S Michael 
16 l4.S-n.Tr-
17 Iosephine 








































40) Vom Jünglinge zu Nain. Luc. 7, 11. 
S. !3016-S.u Tr.lV Erntefest. jl2 21. S-u.Tr. 
8, Geburtsfeft Sr, Kaiserl, Höh, de? Großfürsten Thronfolgers 
Nikolai Alexandrowitsch, geb. lKjZ. 
S. Geburtsfest Sr. Kaiserl, Hoheit des Großfürsten Constantin 
Nikolajcwitsch, geb, 1827, 























18 Luc. Ev. 
41) Vom Wassersüchtigen. Luc. 14, 1. 
S- 7 I7.S-N Tr- Hef- !9 22.S.n.Tr 
M. 8 Thomasia ( 7,45N. 20 Felician 
D- 9 Dionysius tiger 
Re­
21 Ursula 
M. 10 Melchior 22 Cordula 
D. l i Burchard 23 Severin 
Fr- 12 Wallfried gen 24 Salome 
S- 13 Theresia UNd 25 Crispin 
kalter 
42) Vornehmstes Gebot. Matth 22, Z4. 
26 23.S.n.Tr. 
27 Capitolin 





^ ^ Aller Heil. 



















Alter. — Weinmonal. — Neuer. 23 
S. 2, 
22 
4Z) Vom Gichtbrüchi'gen. Matth. 
19 S-u.Lr.M Reformatf. 






S. 27 Capitolin 
hei!. Mut. Gott, zu Nasan. 
Severin LZ Trübe 












44) Königliches Hochzeitmahl. Matth. 22, 1. 
S. !28 30.S n.Tr.'^ Sim-Iuda 9 2-5.S.N Tr. 
M. 29 Engelhard kalce 10 N»art.L.tb. 
D. 30Absalon ^ Tage. 11 Mark. ̂ »is. 
M.j3l Wolfgang 10,34 V- 12 Jonas 
3, Geburtsfest Jhro Kaiserl. Hoheit der Großfürstin Maria 
Alerandrowna, geb. 1833. 
13. Geburtsfest Sr. Kaiserl. Hoheit des Großfürst n Michail 
Nikolajewitsch, geb. 1832. 













45) Christi Wundercur. Ioh. 4, 47. 
S. 421.S.N-T. 
M- 6 Blandine 
D. 6 Caspar 
M- 7 Balthasar W 
D. 8 Claudius 
Fr- 9 Jobst 
S. 10 Mart.S.th. 
UNd 
es 
































Alter. — Wintermonat. " Neuer. 25 
47) Vom Zinsgroschen. Matth. 22, 16. 
S. 18 23.S.n.Tr. LI Tage 
1. Zldvent 
Andreas 
M- 19 Elisabeth «S einzutre­ K Decemb D. 20 Amos 2 Candidns 
M- 21 Mar. Opf. ten, 3 Natalie 
D. 22 Cecilie >«' 4 Barbara 
Fr. 23 Clemens H 5, 3 V. 
woranf 
5 Sabina 
S. 24Josias 6 Nicolaus 
48) Auferweckung des Obersten Tochter . Matth. 9, 18. 
S. 24 S n Lr-^ Lodtenfr. Catharina 7 2. Advent 
M. 26 Conrad starker 8Mr.Vmpf. 
D. 27 Jeanette 
Frost 
9 Joachim 
M. 28 Günther 10 Jndith 
29 Eberhard M«9,52N ll Damaskus 
Fr- 30 Andreas folgt. 12 Ottilie 
8. Namensfest Sr. Kaisers. Hoheit des Großfürsten Michail 
Nikolajewitsch, und Ritterfest aller Rnss. Orden. 
24. Namensfest Jhro Kaiserl. Hoheit der Großfürstin Katharina 
Michailowna, und Ritterfest des Ordens der heil. Katharina. 
30. Ritterfest des Ordens des heil. Apost. Andreas 
26 Alter. — Deeember. — Neuer. 








49) Christi Einzu 











^ ( 8, 23 V-
Matth. 21, 1. 















9 2 ?ldvent 
1l) Judilh 








51) Johannis Botschaft 
S 
M. 








Luc. 21, 25. 
21 4. Advent 
22 Beatus 
23 Dagobert 




an Christum. Matth. 1l, 2. 
28 S. n- W. 
29 Noah M^nat 

















2 Abel, Seth 
3 Enoch 
52) Johannis Zeugnis; von sich selbst. 
S. 23 4. Advent ' 
M 24 Adam, Eva ^ 
D. 25 Meihnachtj/?^ brechung 
Dankfeft der glorreichen 






2?Ioh. Ev. ^ herrschend 
28 Unsch.Rin. >M ^ 
29Noah 
Joh. I, 19. 







53) Christi Darstellung im Tempel. 
S. >30 S. IV Weih. M 
M.'31 Sylvester !M 
Luc. S, ZZ. 
i l I.S.n lLp. 
12 Neiuhard 
K. Namensfest Ihrer Aaiferl. Hoheiten des Großfürsten Thron­
folgers Nikolai Alerandrowitsch und des Großfürsten Nikolai 
Kvnstantinowitsch. 
Auf- und Untergang der Sonne. 
»85«. 
Monat. Aufg. Unterg. Monat. Aufg. Unterg. 
Jan. I. 8, 47. 3, 13 Jnli I. 3, 9. 8, 51 
10. 8, 29. 3, 31 « 10. 3, 25. 8, 35 
20. 8, 5. 3, 55 „ 20. 3, 46. 8, 14 
Febr. I. 7, 35. 4, 25 Augnst 1. 4, 15. 7, 45 
„ 10. 7, 11. 4, 49 10. 4, 37. 7, 23 
.. 20. 6, 44. 5, 16 20. 5, 36. 6, 57 
März 1. 6, 20. 5, 40 Sept. 1. 5, 35. 6, 25 
« 10. 5, 56. 6, 4 .. 10. 5, 58. 6, 2 
„ 20. 5, 29. 6, 31 „ 20. 6, 24. 5, 6 
April 1. 4, 57. 7, 3 Octbr. 1. 6, 53. 5, 37 
10. 4, 34. 7, 26 „ 10. 7, 17. 4, 43 
.. 20. 4, 9. 7, 51 « 20. 7. 43. 4, 17 
Mai I. 3, 43. 8, 17 Novbr. 1. 8, 13. 3, 47 
10. 3, 24. 8, 36 „ 10. 8, 34. 3, 26 
.. 20. 3, 7. 8, 53 „ 20. 8, 52. 3, 8 
Juni I. 2, 54. 9, 6 Decbr. I. 9, 6. 2, 54 
.. 10. 2, 51. 9, 9 .. 10. 9, 9. 2, 51 
. 30. 2, 56. 9, 4 20. 9, 5. 2, 55 
— 29 — 
Von den vier Jahreszeiten. 
Anfang des Frühlings am 6. März, Vormit­
tags um 11 Uhr 20 Minuten. Nachtgleiche. 
Anfang des Sommers am 9. Juni, Vormit­
tags um 8 Uhr 7 Minuten. Längster Tag. 
Anfang des Herbstes am 10. September, Nach­
mittags um 10 Uhr 24 Minuten. Nachtgleiche. 
Anfang des Winters am 9. December, Nach­
mittags um 4 Uhr 10 Minuten. Kürzester Tag. 
Von den Sonnen- und Mond-Mnfternissen. 
Im Jahre 1866 werden zwei Sonnen- und zwei 
Mond-Finsternisse stattfinden. Nur die zweite Mond-
Finsterniß wird, und zwar in ihrer ganzen Dauer, 
bei uns sichtbar sein. 
Die erste ist eine totale Sonnen-Finsterniß am 
24. März. Diese Finsterniß wird in Neu-Holland 
— 30 — 
und einem großen Theil der nördlich und östlich von 
diesem Festlande liegenden Inseln sichtbar sein. 
Die zweite ist eine partielle Mond-Finsterniß am 
20. April. Sie wird in Amerika, Neu-Holland 
und theilweise im östlichen Theile von Asien sicht­
bar sein. 
Die dritte ist eine ringförmige Sonnen-Finsterniß 
am L9. September. Diese Finsterniß wird im 
größten Theil von Asien sichtbar sein. 
Die vierte ist eine bei uns sichtbare totale Mond-
Finsterniß am I. October. Der Anfang ist um 
Uhr Abends, die Mitte am 2. October Morgens 
0 Uhr 33 Min. Das Ende um 2 Uhr 6 Min. 
— 3» — 
Russisch - Kaiserliches Haus. 
Alexander II., Nikolajewitsch, Kaiser 
und Selbstherrscher aller Reußen, geboren 
den 17. April 1818, und Seine Erhabene 
Gemahlin: 
Maria Nlexandrowna, Kaiserin, geborene 
Prinzessin von Hessen und bei Rhein, geboren 
1824, den 27. Juli. 
Deren Kinder: 
Nikolai Alexandrowitsch, Thronfolger, Cesare-
witsch und Großfürst, geb. 1843, den 8. Seplbr. 
Großfürst Alexander Alexandrowitsch, geb. 
1846, den 26. Februar. 
Großfürst Vladimir Alexandrowitsch, geb. 
1817, den l0. April. 
Großfürst Alexei Alexandrowitsch, geb. 1850, 
den 2. Iauuar. 
Großfürstin Maria Alexandrowna, geb. I8Z3, 
den 5. Otteber. 
— 32 — 
Alexandra Feodorowna, geb. Prinzessin von 
von Preußen, geb. 1798, d. l. Juli. Wittwe 
Sr. Hochseligen Majestät des Kaisers Ni­
kolai Pawlowitfch. ^ den 18. Febr. 1856. 
Deren Kinder: 
2) Großfürst Constantin Nikolajewitsch, geb. 
1827, den 9. September. 
Vermählt mit der 
Großfürstin Alexandra Iosephowna, geb. Prin­
zessin von Sachsen-Altenburg, geb. 1830, den 
26. Iuny. 
Deren Kinder: 
Großfürst Nicolai Conftantinowitsch, geb. 
1850, den 2. Februar. 
Großfürstin Olga Ronstantinowna, geb. 
1861, den 22. August. 
Großfürstin wera Ronstantinowna, geb. 
1854, den 4. Februar. 
3) Großfürst Nikolai Nikolajewitscb, geb. 
1831, den 27. Juli. 
1) Großfürst Michail Nikolajewitsch, geb. 
1832, den 13. October. 
ü) Großfürstin Maria Nikolajewna, geb. 1819, 
den 6. August. Wittwe des Herzogs Maxi­
milian von Lichtenberg. 
Deren Kinder: 
Ihre Kaiserl. Hoheiten Fürsten und Fürstinnen 
Romanowsky, Herzöge nnd Herzoginnen von 
Lichtenberg. 
Fürst Nicolai Maximilianowitscb, geb. ^843, 
den 23. Juli. 
Fürst Eugen Maximilianowitsch, geb. 1847, 
den 27. Januar-
Fürst Sergei Maximilianowitsch, geb. 1849, 
den 8. December. 
Fürst Georg Maximilianowitsch, geb. 1852, 
den 17. Februar. 
Fürstin Maria Mapimilianowna, geb. 1841, 
den 4. October. 
Fürstin EugenieMaximilianowna, geb. 1845, 
den 20. März. 
6) Großfürstin <l>lga Nikolajewna, geboren 1822, 
den 30. August. 
Vermählt mit 
Sr. KLnigl. Hoheit, dem Kronprinzen von Wür-
temberg, Carl Friedrich Alexander. 
— 54 — 
Großfürstin Helena pawlowna, geb. Prinzessin 
von Würtemberg, asb. 1806, den 23. Decbr. 
Wittwe von Sr. Kals. Höh , dem Großfürsien 
Michail Pawlowitsch. 
Deren Tochter: 
Großfürstin Catbarina Mihailowna, geboren 
1827, den 16. August. 
Vermählt mit 
Sr. Hoheit dem Herzog von Meck/enburg-Strelitz, 
Georg August Ernst Adolph Carl L.udwig. 
Großfürstin Maria pawlowna, geb. 1786, 
den 4. Februar. Wittwe von 
Sr. Königl. Hoheit, dem Großherzog von Sach-
sen-Weimar und Eisenach, Carl Friedrich, 
gestorben 1853, den 20. Juli. 
Großfürstin Anna pawlowna, geb. 1795, den 
7. Jan. Wittwe von Sr. Majestät des Kö,' 
nigö der Niederlande, Wilhelm II. 
— 36 — 
Verzeichniß der Kirchen- u. Krons-Festtage, 
an welchen in den Gerichtsbehörden keine Sitzungen gehalten 
und in den öffentlichen Schulen kein Unterricht ertheilt 
wird. 
Anmerkung. Die mit einem " bezeichneten Festtage werden nur in 
den Behörden, nicht aber in den Schulen gefeiert. 
Januar. 
Den Isten Neujahr; Geburtsfest Jhro Kaiserlichen 
Hoheit der Großfürstin H e lena Paw lowna. Den 
b'ten Erscheinung Christi. 
Februar. 
Den Lten Maria Reinigung. Den 19ten Fest der 
T h r o n b e s t e i g u n g  S r .  K a i s e r l .  M a j e s t ä t  A l e x a n d e r  
Nikolajewitsch, Selbstherrschers aller Reußen. Den 
24sten und Lösten Freitag und Sonnabend in der 
Butlerwoche. 
März. 
Den 7ten Büß- und Bettag. 
April. 
Den 12ten Gründonnerstag. Den 43ten Charfrei-
tag. Den 1l7ten Geburtssest Sr. Kaiserl. Majestät 
A lex a nder Nik o laj ew i tsch, Selbstherrschers aller 
Reußen. Vom 16t?n bis 21ten die Osterwoche. 
Den 23ten Namensfest Jhro Maj. der verwittweten 
K a i s e r i n  A l e x a n d r a  F e o d o r o w n a .  
2 
— 36 — 
Mai. 
"Den 9ten Fest des heiligen Wunderthaters Ni­
kolaus. Den 24ten Cbristi Himmelfahrt. 
Juni. 
Den 3ten und 4ten Pfingsten. Den 24sten 
Fest Johannis des Täufers. ^Den 29sten Fest der 
heiligen Apostel Petrus und Paulus. 
Juli. 
Den Isten Geburtsfest Ihrer Majestät, der verwitt­
weten Kaiserin Alexandra Feodorowna. Den . 
Lasten Namensfest Ihrer Majestät der Kaiserin , 
M a ri a Ale x a n d ro wna. Den 27sten Geburlsfest 
I h r e r  M a j .  d e r  K a i s e r i n  M a r i a  A l e x a n d  r o w n a .  
August. 
Den6ten Christi Verklarung. Den IZten Maria 
Himmelfahrt. "Den 29sten Johannis Enthaup­
tung. Den ZOsten Namensfest Sr. Kaiserl. Majestät 
Alexander Nikolaj ewitsch ; Sr. Kaiserl. Hoheit 
d e s  G r o ß f ü r s t e n  A l e x a n d e r  A l e x a n d r o w i t s c h ;  
Geburtsfest Ihrer Kaiserl. Hoheit der Großfürstin 
Olga Nikolajewna-, Nitterfest des Ordens d. ^ 
heil. Alexander Newski. 
— Z7 — 
September. 
Den 8ten Mariä Geburt; Geburtsfest,Sr. Kai­
serlichen Hoheit, des Thronfolgers, Cefarew'itfch und 
G r o ß f ü r s t e n  N i c o l a i  A l e x a n d r o w i t s c h .  " D e n  
14. KreuzeS-Erhöhung "-Den 26. Johannis Theo­
logie. Den 30sten Erntefest. 
October. 
*Den Isten Maria Schutz und Fürbitte. Den 
21sten Reformationsfest. *Den 22sten Fest des 
wunderthatigen Bildes der heil. Mutter Gottes 
zu Kasan. 
November. 
"Den 2tsten Maria Opfer. Den 26sten 
Todtenfeier. 
December. 
Den 6ten Namensfest Seiner Kaiserlichen Ho­
heit des Thronfolgers, Cefarewitsch und Großfürsten 
Nicolai Alexandrowitsch. Den 26sten Ge­
burt Christi und die Erinnerung an die Befreiung 
der Rufs. Kirche und Monarchie von dem Einbruch 
der Gallier und der mit ihnen vereinten 20 Völ­
kerschaften. 
Vom 23sten bis zum 31sten December die 
Weihnachtsfeier. — Die Hundstagsferien wie ge­
wöhnlich. 
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Die Annahme und Ausgabe der Corre-
spondence in dem Revalschen Gouver­
nements - Postcomptoir. 
Die Annahme der ordinären Correspondence geschieht: 
Auf die Tour nach St. Petersburg, Plescau, Dorpat 
und Walck: am Mittwoch und Soi nabend von 8 Uhr 
Morgens bis 52 Uhr Mittags. 
Auf die Tour nach Riga: Dienstags und Freitags von 
9 Uhr Morgens bis 2 Uhr Nachmittags. 
Auf die Tour nach Hapsalund Weissenstein : Sonntagsund 
Donnerstags von 9 Uhr Morgens bis 2 Uhr Nachmittags. 
Die Annahme von Geldern, Dokumenten und Packen 
geschieht: 
Auf die Touren nach St. Petersburg, sowohl als nach 
Riga: Dienstags und Freitags von 9 Uhr Morgens 
bis 12 Uhr Mittags. 
Auf die Tour nach Hapsal und Weissenstein: Donners­
tags und Sonntags von 9 Uhr Morgens bis 12 Uhr 
Mittags. 
Sammtliche der Post zur Beförderung übergeben wer­
denden Packen, sowohl in das Inn- als Ausland, müssen 
zuror auf dem Revalschen Zoll besichtigt und mit dem 
Siegel desselben versehen sein. 
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Ankunft der Posten. 
Die Posten aus St. Petersburg und Riga ic. 
kommen am Donnerstage und Sonntage, die aus 
Hapsal und Weissenstein am Mittwoch und Sonn­
abend Vorm. um 10 Uhr an. 
Ausländisches Porto 
für frankirte Briefe mit Einschluß der zum Besten der 
Hohen Krone für die Quittung zu erhebenden 2 Kop. 
per Brief, nach: 
Preußen nebst den übrigen zum Deutschen Bunde 
gehörigen Staaten, wie auch nach den Hanse-Stadten 















S c h w e d e n  . . .  2 2  
Norwegen z. Grenze 12 
Oesterreich . . 22 
Böhmen(überPreuß.)32 
I t a l i e n  . . .  2 2  
Engl. Besitz, in Ame­
rika . . . 672/4) 
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Auszug aus der Taxe 
der Assecuranzstcuer für die nach allen Städten des Russi­
schen Reichs und des Großfürstenthums Finnland zu 
versendenden Gelder. 
t von 1 — 500 S.-R. wird erhoben 1 Procent 
Für > „ Z00 —600 „ „ „ 8Rbl.S. 
Sum-/ „ 600-1500 „ „ „ V-Procent, 
men ) „ 1S00—Z000 „ ,, „ 7R.50Sop. 
f übir S000 „ „ „ Procent. 
Nach dieser Taxe wird auch die Assecuranzsteuer 
für Stempel- und Wechsel-Papier erhoben. 
Bei Versendungen von Packen wird vom aufge« 
gebenen Werths 1 Cop. von dem Rubel erhoben. 
Verzeichnis der Poststationen von Re-
val nach Narva, St. Petersburg, 
Dorpat, Pernau und Niga. 
Von Reval nach Narva (St. Petersb. Straße): 
rst. 
Jegelecht bis Kahal . 
Kahal bis Loop . 
Loop bis Pöddrus 
Pöddrus bis Hohenkreuz 
Hohenkreuz bis Warjel. 
Warjel bis Iewe. 
Jewe bis Feckenhof 









Von Feckenhof bis Waiwara . 17? Werst. 
„ Waiwara bis Narva . . 21 ,, 
Zusammen 217j Werst. 
Von Narva nach St. Petersburg: 
Von Narva bis Jamburg . . 20- Werst. 
Iamburg bis Opolje . . 16 „ 
Opolje bis Tschirkowitz . 22^ „ 
Tschirkowitz bis Kaskowa . 21 „ 
Kaskowa bis Kipina-Muisa. 19 „ 
Kipina-Muisa bis Strelna . 23z „ 
Strelna bis St. Petersburg . 20z „ 
Zusammen 142 Werst. 
Von Reval nach Pernau: 
Von Reval bis Friedrichshosf . 19^ Werst. 
Friedrichshoff bis Runnafer 
Runnafer bis Söttküll 
Söttküll bis Jcddefer . 
Jeddefer bis Hallick . 






Zusammen 135^ Werst. 
Von Reval nach Dorpat (die neue Straße): 
Von Reval bis Arro . . . 25z Werst. 
„ Arro bis Pallistfer . . 22> „ 
„ Pallistfer bis Mustlanem . 14z „ 
16z Werst. 
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Von Mustlanem bis St. Annen . 
„ St. Annen bis Weissenstein 
„ Weissenstein bis Mähküll 
„ Mähküll bis Pajo 
,, Pajo bis Oberpahlen 
„ Oberpahlen bis Aido . 
„ Aido bis Painküll 
„ Painküll bis Moisama 
„ Moisama bis Dorpat 
Zusammen 205^ Werst. 
Von Pernau nach Riga: 
Von Pernau bis Surri . . 18z Werst. 
„ Surri bis Kurkund . . 19^ „ 
Kurkund bis Moiseküll . 23^ „ 
„ Moiseküll bis Rujen . . 2 t z „ 
„ Rujen bis Ranzen . . 22 „ 
„ Ranzen bis Wolmar . . 23^ „ 
„ Wolmar bis Lenzenhoss . 18^ „ 
„ Lenzenhoss bis Roop . . 22z „ 
„ Roop bis EngelhardShoff . 20H „ 
„ Engelhardshoff bis Rodenpois 23' „ 
„ Rodenpois bis Riga . . 20 „ 
Zusammen 233^ Werst. 
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Von einigen Jahrmärkten. 
R e v a l  h a l t  J a h r m a r k t  v o m  2 0 .  J u n i  b i s  d e n  
1. Juli, vom 27. Juni bis zum 2. Juli einen 
Wollmarkt, und den 26., 27. und 28. September 
einen Viehmarkt. 
W e s e n b e r g  h ä l t  J a h r m a r k t  d e n  2 7 .  u n d  2 8 .  J a ­
nuar, den 16. und 17. Juni, und den 29. Sep­
tember einen Kram-, Vieh- und Pferdemarkt. 
W e i s s e n s t e i n  h ä l t  J a h r m a r k t  d e n  3 .  F e b r u a r ,  
den 26. Juni und den 10. und 11. September 
einen Kram- und Viehmarkt, den 8. und 9. No­
vember einen Flachsmarkt. 
H a p s a l  h ä l t  J a h r m a r k t  d e n  1 0 .  u n d  1 1 .  J a n u a r  
und den 14 und 16. September. 
B a l t i s p o r t :  d e n  2 .  u n d  3 .  F e b r u a r  u n d  d e n  2 1 .  
und 22. September einen Kram-, Vieh- und 
Pferdemarkt. 
K e g e l :  a m  M i c h a e l i s - T a g e .  
L e a l :  n a c h  d e m  S o n n t a g  E s t o m i h i  a m  M o n t a g ,  
Dienstag u. Mittwoch, und den 24. September. 
J e g e l e c h t :  a c h t  T a g e  n a c h  M i c h a e l i s .  
R a p p e l :  d e n  e r s t e n  F r e i t a g  n a c h  M i c h a e l i s ,  u n d  
den 3ten Freitag nach Neujahr. 
S t e i n - F i c k e l :  d e n  1 6 .  u n d  1 6 .  N o v e m b e r  einen 
Flachsmarkt 
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K e b l a s :  d e n  2 9 .  u n d  3 0 .  S e p t e m b e r ,  u n d  d e n  
1. October, drei Tage. Den 26 und 27. Ja­
nuar einen Flachs- und Pferdemarkt. 
Bei der Kirche zu Merjama: den 3. Advent 
Kram-, Vieh- und Pferdemarkt. 
N o s e n t h a l :  d e n  7. und 8> Januar, Kram-, Vieh-
und Pserdemarkt. 
S c h l o ß  L o h d e :  d e n  17. und 18 Januar und 
den 4. und 5. October. 
I e w e :  d e n  22. Septbr. Kram-, Vieh- und Pferdemarkt. 
A n m e r k .  N a c h  h o c h o b r i g k e i t l i c h e r  V e r o r d n u n g  d a r f  
kein Jahrmarkt an einem Sonntag, Sonnabend 
oder Festtag gehalten werden, sondern wird auf 
den nächstfolgenden Werkeltag verschoben. 
R i g a  h ä l t  J a h r m a r k t  v o m  20. Juni bis den io. Juli. 
D  o r p a t  h ä l t  J a h r m a r k t  d e n  7. Jan., z Wochen 
P e r n a u  h ä l t  J a h r m a r k t  d e n  20. July, 5 Wochen. 
F e l l i n  h ä l t  J a h r m a r k t  d e n .  2.  Febr., 8 Tage, den 
24. Juni, 2 Tage, und den 24. Septbr., 2 Tage. 
A r e  n s b t t r g  h a l t  J a h r m a r k t  d .  6 .  F e b r . ,  8  T a g e  u .  
d. 16., 16. u. 17. Sept. einen Vieh-u. Pferdemarkt. 
A u d e r n ,  i n  L i v l a n d ,  h ä l t  P f e r d e -  u n d  K r a m m a r k t  
am Freitag vor Fastnacht und den 17. u. 18-Septbr. 
N a r v a  h ä l t  v o m  6 .  b i s  z u m  9 .  F e b r .  u n d  v o m  2 0 .  
bis zum 23. Septbr. einen Kram-, Vieh- u. Pferdemarkt. 
A n h a n g .  
E i n  L e h r e r  s c h a l t  e i n e n  s e i n e r  S c h ü l e r  s e i n e s  
Mangels an Fleiß wegen und stellte ihm einen sei­
ner Kameraden, einen Schielenden, zum Muster 
vor. „O ja," erwiederte der Schüler, „das will ich 
gern glauben: der liest immer zwei Seiten zu­
gleich." 
D e r  A b b e  C a n e t ,  P a r l a m e n t s r a t h  z u  G r e -
noble, seiner Wohlthatigkeit wegen hoch geachtet und 
berühmt, kam eines Tages aus den Gefangnissen, 
wo er Trost und Hilfe gespendet hatte. Auf feinem 
Wege ging er an einem Spielhause vorüber, aus 
welchem eben ein junger ihm bekannter Mann 
heraustrat. Er bat denselben um einen gefalligen 
Beitrag zu einem genannten milden Zwecke, erhielt 
aber statt aller Antwort von dem Spieler eine Ohr-
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ftige. „Das ist wohl gut genug für mich" sagte 
Canet ruhig, „allein meinen Armen nützt es nichts." 
Der junge Mann, bestürzt und beschämt, fragte erst 
jetzt nach dem Namen des edlen Graukopfs, den er 
auf eine so niedrige Art beleidigt hatte. So wie er 
es erfahren, eilte er zu ihm, warf sich ihm zu Füßen, 
bat ihn um Verzeihung und überreichte ihm einen 
Beutel mit Goldstücken. Canet hob ihn schnell auf 
und rief: „Ach wie gern möchteich täglich solch' eine 
Summe um denselben Preis den Armen verschaffen." 
Z w e i  Z e r s t r e u t e .  
P i f f k e  k r a t z t  d e n  S c h u f f k e  a n  d e r  l i n k e n  W a d e .  
Schuffke. Was machst Du da? 
P i f f k e .  E n t s c h u l d i g e ,  m i c h  b e i ß t  d a  e t w a s .  
Schuffke. Ach so, nun genire Dich nicht! 
Ein Fraulein hörte einst die wunderbare Geschichte 
von dem Echo bei Kilarney in Irland erzählen, 
welches, wie man sagt, vierzehn Silben auf das Deut­
lichste wiederholt. „Das ist gar nichts," antwortete 
das Mädchen, „im Vergleich mit dem Echo in un­
serem Garten; denn wenn ich es mit lauter Stimme 
frage: wie geht's? — antwortet es mir: „Sehr 
gut, Ihnen zu dienen!" 
G e k o c h t e s  E i s .  I n  m a n c h e n  h e i ß e n  L a n d e r n  
ist Eis ein sehr beliebter Luxusartikel. Ein Herr, 
der in Afrika wohnte, kaufte sich von einem Ameri­
kanischen Schiffer hievon einige Stücke, und schickte 
sie seinem Koche mit dem Befehl, es für die Tafel 
zuzubereiten. Der Koch wußte nicht, was er damit 
machen sollte, ob braten oder kochen. Da er aber 
gerade einen Topf mit Wasser auf dem Feuer sieden 
hatte, so warf er das Eis da hinein. Zur Mittags­
zeit, als die Tafel vorüber und das Dessert aufge­
tragen worden war, sagte der Herr: ,,Jetzt kannst 
Du auch das Eis hereinbringen.^ — „s Alles weg, 
Massa" — „Weg? wie ist das möglich?" —„Ja, 
Massa, wir steckten es in den Topf zum Kochen, 
und als wir wieder darnach sahen, war Alles fort. 
Das ist wirklich wahr so, Massa!" 
E i n  S p r i c h w o r t  i n  w ö r t l i c h e r  E r f ü l l u n g .  
Ein deutscher Bruder Studio, flotten Lebens, sucht 
im Oesterreichischen Kriegsdienste ein Asyl vor seinen 
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Gläubigern. So lange die mitgenommenen blanken 
Thaler in seiner Tasche klimperten, ging es ihm sehr 
gut. Als sie ausgegangen, und er in den Sümpfen 
des Banats vom Fieber geschüttelt ward, kümmerte 
sich Niemand um ihn. Er sühlte den Tod heran­
nahen und wollte sich durch eine List Ersatz ver­
schaffen, um wenigstens die letzten Tage seines Le­
bens zu versüßen. Er ließ daher den Auditeur 
kommen und machte sein Testament. Sein ganzes 
Vermögen vermachte er den Ossicieren des Regi­
ments: 16,000 Gulden dem Obersten, 10,000 Gul­
den dem Major, jedem Hauptmann seines Bataillons 
6000 Gulden, dem Hauptmann seiner Kompagnie 
8000 Gulden, dem Oberlieutenant 4000, dem 
Unterlieutenänt 2600, dem Feldpater 2000 und dem 
Auditeur 3000 Gulden. Alles natürlich unter dem Sie­
gel der Verschwiegenheit, das um so natürlicher ge­
löst ward. Nie ward ein Kranker besser gepflegt. 
Die feinsten Betten, die weichsten Polstcr und Deli­
katessen aller Art wurden ihm gereicht, sowie 
schenke, liebreiche Gespräche und Tröstungen / So 
ward der letzte Monat seines Lebens ein genuß/eicher. 
Als er gestorben, hielt ihm der Feldpater ein/ begei­
sterte Leichenrede, der Unterlieutenänt streute sogar 
poetische Blumen in den Semliner Avisen at^f sein 
Grab. Ein Denkmal ward ihm projektirt u. s. w. 
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— und dinn sofort an die Erbschaftseinziehung ge­
gangen. Der Hof-Kriegsrath erhielt durch die 
Oesterreichifchm Gesandten die Antwort, daß wohl 
Schulden und Kreditoren von dem Verstorbenen, 
aber keine Erbmassen hinterlassen seien, und so erfüllte 
sich buchstäblich: ,>Wo nichts ist, dahat der Kaiser 
fem Recht verloren." 
E i n  S c h r i f t s t e l l e r  h a t t e  e i n e n  D i e n e r  a u f  
Probezeit angenommen, der sich durch Aufmerksam­
keit und Zuvorkdmmenheit bei seinem Herrn beliebt 
zu machen gedachte. Nach einer fast tagelangen an­
gestrengten Arbeit verlaßt einst der Schriftsteller seinen 
Schreibtisch und begiebt sich zur Erholung zu einem 
seiner Freunde. Am andern Morgen will er seine 
Arbeit fortsetzen und vermißt das Manuscript. 
, Thomas, wo hast Du das Papier hingelegt, das 
auf dem Tische blieb?" „Das weiße, reine Papier ist 
alles da, gnadiger Herr, nur das vollgeschriebene Pa­
pier habe ich beim Reinigen des Zimmers verbrannt," 
antwortete der Diensteifrige. 
(Br i ll e n m o d e.) Eine schöne Dame, in der 
Blüthe ihrer Jugend, pflegte sich einer Brille zu be-
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dienen, die sie jeden Augenblick in der Hand hatte. 
Ein Kavalier fragte seine Vertraute eines Tages, 
warum sie, da sie doch allem Anschein nach ein gutes 
Auge habe, sich einer Brille bedieue. „Ich trage 
sie nicht etwa, um zu sehen, sondern um gesehen zu 
werden," erhielt er zur Antwort. 
K a r d i n a l  C l e s e l  n a h m  a n  d e r  T a f e l  d e s  K u r f ü r ­
sten von Sachsen den Professor Taubmann sehr mit. 
Dieser, um sich sür die unverdiente Krankung zu 
rächen, fragte den Kardinal, wie man 160 Esel mit 
einem Worte schreiben könne? Der Kardinal zuckte 
mit den Axeln; Taubmann aber schrieb unter dem 
allgemeinen Gelächter der Gesellschaft auf den Tifch 
t^esel. 
( D a s  g e f a h r l i c h e  K i n d . )  , , W a s  m a c h s t  D u  
denn da, Hannchen?" „Ei Papa, ich färbe das Kleid­
chen meiner Puppe roth." — ,,Womit färbst Du 
denn?" — „Mit Bier, Papa!" — „Mit Bier? 
Wer hat Dir denn gesagt, daß Bier roth färbt?" 
„Ja, Mama sagte noch heute, das Bier hätte Deine 
N a s e  r o t k  g e f ä r b t ,  u n d  i c h  d a c h t e  . . . "  
„He, Christel, schaff' das Kind zu Bette!" 
— L« — 
Ein Bcmerbursche wurde von seinem Gutsherrn 
in den Dienst genommen. Eines Abends, wo er 
in das Gesellschaftszimmer gerufen war, kam er mit 
lautem Gelachter in die Küche zurück. „Was giebl's 
denn?" fragte die Köchin. „Soll man nicht lachen/' 
„da sitzen zwölf Leute beisammen und keiner von Ih­
nen versteht das Licht zu putzen, — sie müssen mich 
rufen, um es zu thun." 
Jemand suchte einen Arzt auf, um ihn wegen 
eines Rheumatismus, der ihn sehr plagte, um Rath 
zu fragen. Der Arzt nahm sofort einen Stteifen 
Papier und schrieb ihm ein Recept, Als der Kranke 
weggehen wollte, rief ihn der Arzt zurück: „Noch 
eins, Bester, seien Sie doch so gut, es mich wissen zu 
lassen, wenn mein Mittel Ihnen Erleichterung ver­
schassen sollte; denn ich selbst leide schon seit zehn 
Iahren an ahnlichen Schmerzen wie Sie und habe bis 
jetzt vergeblich nach einem wirksamen Mittel gesucht." 
Als Or. Johnson seine Hand der Mrs. Porter 
anbot, theilte er ihr mit, daß er ganz von Geld ent­
blößt, und überdies ein Oheim von ihm einst ge­
hangt worden sei. Sie erwiederte, daß sie auch 
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nicht viel Geld besäße, und obgleich sie sich nickt 
rühmen könne, daß irgend Jemand aus ihrer Familie 
je gehängt worden sei, so habe sie jedoch deren fünf­
zig, welche es in der That verdienten. 
Philosophen behaupten, daß das Schließen der 
Augen den Gehörsinn schärft. Ein Witzbold meinte, 
dies sei auch die Ursache, weshalb man des Sonn­
tags so oft wahrend der Predigt so viel Augen ge­
schlossen sehe. 
„Es freut mich, Sie bedeutend besser zu finden,^ 
sagte ein Arzt zu seinem Patienten, dem er einen 
Krankenbesuch abstattete. ,,Sie sind natürlich meiner 
Verordnung gefolgt?" „Nein, Doktor, das bin ich 
nicht," erwiederte Jener, „sonst hatte ich wohl Hals 
und Bein gebrochen/' „Wie so?'/ fragte der Arzt. 
„Weil ich im dritten Stockwerk wohne und ihre 
Verordnung von hier zum Fenster hinauswarf." 
„Herr Doctor," sagte zu einem Arzte ein Kranker, 
der verdrießlich war, daß er schon so viel Geld für 
Medicin verausgabt hatte, ohne daß er besondere 
glückliche Folgen davon verspürt hatte. „Sie schei­
nen den Sitz meines Nebels noch immer nicht zu 
erreichen, warum gehen Sie dem wahren Grund 
meiner Krankheit nicht gerade zu Leibe?" „Wenn 
Sie das durchaus wünschen, so will ich es auch so­
gleich thun" antwortete der Arzt, hob seinen Stock 
und zerschlug die auf einem Tische neben dem Bette 
stehende Vranntweinflasche. 
Jemand hatte von seinen Freunden den Auftrag 
erhalten, in einem Putzladen etwas für sie zu kau­
fen. Auf feinem Rückwege traf er einen Freund, 
der ihn bat, bei ihm ein wenig einzutreten. Der 
Herr weigerte sich aber mit der Bemerkung, er habe 
bei dieser Gelegenheit im Laden auch seiner Frau ei­
nen Hut gekaust und müsse eilen nach Hause zu 
kommen, ehe die Mode wieder wechsele. 
E i n  P r e d i g e r ,  d e r  s e i n e  G e m e i n d e  z u  r e i c h e n  
Spenden für eine Collecte bewegen wollte, sagte 
nach einer sehr beredten Predigt über die christliche 
Mildthätigkeit: „Ich fürchte aus den Zeichen des 
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Mitgefühls, das ich in Euren Augen lese, daß 
Manche von Euch zu viel geben werden. Ich er­
mahne Euch daher, zuerst gerecht zu sein, ehe Ihr 
dem Edelmuth Gehör schenkt, und wünsche, daß 
Niemand Etwas auf den Teller lege, der seine 
Schulden nicht bezahlen kann." Die Collect« war 
eine der reichsten. 
Ein ehrlicher alter Mann, der mit den Ab­
kürzungen der Worte nicht bekannt war, sah die 
Rechnung eines Gewürzhandlers durch, bei dem seine 
Frau ihre Waaren nahm, und fand hier häufig An­
sätze, wie folgt: 11 Pfd. Thee — 1. Pfd. Dito ic. 
„Frau" sagte er, ..hier finde ich hübsche Sachen. 
Wozu hast Du denn die vielen Ditos gebraucht?" 
— „Dito? — Dito?" erwiederte seine Frau, — 
,,ich habe im ganzen Leben kein Dito im Hause 
gehabt!" Der alte Herr ging also in großem Zorn 
zu dem Kaufmann, der sich für Sachen bezahlen 
lassen wollte, die er nie geschickt hatte. „Herr B." 
sagte er, „das ist gar nicht zu ertragen! Meine 
Frau sagt, sie habe nie solche Dito's im Hause ge­
habt." Der Kaufmann erklarte ihm nun die Be­
deutung des Wortes und der Herr ging befriedigt 
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nach Hause. Seine Frau fragte ihn, ob er nun 
wisse, was das heißen solle. „Freilich," entgegnete 
er, „es heißt ich bin ein alter Narr und Du bist 
Dito." 
W e l c h e r  Z w e i g  d e r  E r z i e h u n g  w i r d  b e s o n d e r s  
in Eurer Schule getrieben? fragte Jemand einen 
Knaben. „Der Birkenzweig," erwiederte dieser, 
„der Schulmeister hat schon fast eine ganze Birke 
verbraucht." 
E i n S c h l o s s e r m e i s t e r  l i e ß  d u r c h  s e i n e n  L e h r l i n g  
den Gesellen mittheilen, daß von Morgen ab die 
Arbeit mit 6 Uhr Morgens ansangen und um 
7 Uhr Abends enden würde. Gleich darauf erscheint 
der Lehrling wieder: „Herr Meister, die Gesellen sa­
gen, dies sei ganz wohl, aber sie lassen bitten, ob 
sie nicht lieber um 7 Uhr Morgens anfangen und 
Abends um ö Uhr enden könnten." 
„Auch das, das bleibt sich ja ganz gleich," meinte 
der kluge Meister. 
E i n  j u n g e s ,  h ü b s c h e s  D i e n  s t m ä d c h  e n  t r a t  
einst zu ihrem Dienstherrn ins Zimmer, einen ver-
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siegelten Brief zwischen den Fingern der einen Hand 
haltend, während sie verlegen mit der andern ihre 
Schürze zusammenrollte und wieder glättete. ,,Ach, 
lieber Herr," sagte sie, „ich hätte eine recht große 
Bitte/' ,,Nun, Marie, was giebt eS denn?" fragte 
der Herr. .,Ja, sehen Sie — wissen Sie — ich 
habe — einen Bekannten — einen so guten, recht­
lichen Jungen giebt es in der ganzen Welt nicht, 
als wie meinen Heinrich. Nein, gewiß, das können 
Sie mir glauben." „Nun? — und?" „Ja, sehen 
Sie, er hat mir hier geschrieben — und ich bin 
ein armes Madel, das nicht in der Schule viel pro-
sitirt hat und . . ,,Jch verstehe schon. Du 
kannst den Brief nicht lesen und möchtest doch gern 
wissen, was in dem Briefe steht? Nun, gieb nur 
her, ich will ihn Dir vorlesen!" 
„ J a ,  d a s  i s t  s c h o n  r e c h t  g u t , "  e r w i e d e r t e  n o c h  
verlegener das Mädchen, ,,aber wissen Sie, man hat 
doch auch'so seine Geheimnisse, die nicht Jedermann 
zu wissen braucht, und wenn Sie ihn lesen, so ..." 
„Ja, was ist dabei zu machen?" „Ich wüßte schon 
ein Mittel," stotterte Marie noch schüchterner, „aber 
ich weiß nicht... Wenn Sie mir erlaubten, Ihnen 
hier mit der Schürze die Ohren zuzuhalten und Sie 
dann den Brief läsen; dann hörte ich allein, was 
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drin steht." — Der Herr lachte und ließ sich die 
Operation gutmüthig gefallen. 
I c h  w ü n s c h t e ,  S i e  s c h e n k t e n  m i r  n u r  e i n  w e ­
nig Aufmerksamkeit, rief ein Theaterdirector einem 
nachlässigen Schauspieler zu. „Das thue ich auch, 
Herr Director," entgegnete Jener ruhig, „und 
zwar so wenig als möglich." 
M i l t o n  h e i r a t h e t e ,  a l s  e r  b l i n d  g e w o r d e n  w a r ,  
ein zänkisches Weib. Der Herzog von Buckingham 
nannte sie eine Rose. „Ueber Farben kann ich nicht 
urtheilen," entgegnete Milton, „aber Recht mögen 
Sie wohl haben, denn die Dornen fühle ich täglich." 
E i n  J r l a n d e r  h a t t e  s i c h  e i n  S c h w e i n  g e k a u f t ,  
um es aufzumästen, aber einen Tag fütterte er es 
übermäßig, den andern ließ er es wieder hungern. 
Als man ihn fragte, warum er das thate, entgeg­
nete er: „Ei, ich will gut durchwachsenen Schinken: 
zwischen jeden Streifen Fett einen Streifen mage­
res Fleisch und so fort 
Ein genialer Schüler, der zu jeder Wortklasse 
Beispiele sammeln sollte, lieferte folgende: 1) Ge­
schlechtswort: Jüngling, Jungfrau, Liebe. Haupt­
wort: Geld, Adel, Fürsprache. 3) Nebenwort: Ver­
stand. 4) Bindewort: Armuth. ö) Zeitwort: Run­
zeln. 6) Empfindungswort: Obrfeige, Nasenstüber. 
7) Zahlwort: Neujahr, Ostern, Michaelis. 8) Zu­
eignendes Fürwort: Nehmen. 
( E i n e  G e w i ß h e i t . )  F r a u :  „ A c h  l i e b e r  M a n n  
denke Dir meine Angst! Mich hat ein Hund ge­
bissen, und ich fürchte, er war toll." 
M a n n :  „ D e s  k a n n s t  D u  g e w i ß  s e i n ,  d e n n  w e r  
bei Dir anbeißt, muß jedenfalls toll sein!" 
(Ein Kompliment) In einer Gaststube ent­
spann sich zwischen einem Herrn und einem schlich­
ten Landmann ein Gesprach. 
H e r r .  W i e  i c h  h ö r e ,  w a r e n  S i e  f r ü h e r  i n  
Rosenobel? 
— öS — 
L a n d m a n n .  J a ,  a b e r  i c h  b i n  s e i t  1 6  J a h r e n  
schon weg. 
H e r r .  D a  h a b e n  S i e  w o l  a u c h  m e i n e n  V a t e r ,  
den Commerzienrath von St. gekannt? 
L a n d m a n n .  „ S e h r  g u t ,  ' s  w a r  a u c h  s o  a  
kleener Knirps, wie Sie, und hatte zwei Söhne; der 
eine ist Kirchenrath, der andere war lüderlich. — 
Sie sin wol der Kirchenrath nich?" 
( S t y l ü b u n g . )  D i e ,  d i e  d i e ,  d i e  d i e „ D i d a s k a l i a "  
aus dem Lesezimmer des Klubs stets nach Hause 
mitnehmen, namhaft machen können, werden um 
gefällige Mittheilung gebeten, — daß das, was das, 
das Mitnehmen der Zeitungen betreffende Gesetz 
vorschreibt, gegen den, der den in den Statuten ent­
haltenen Punkten entgegenhandelt, in Anwendung 
gebracht werde. 
A- „Aber sag' mir, warum giebt sich denn jetzt 
John Bull so viel Mühe, den deutschen Michel zu 
gewinnen, da er ihn doch immer nur für eine Null 
ansah?" 
B. „Ja sieh'! eine Null ist immer zu gebrauchen, 
besonders wenn man sie hinten an setzt." 
— KI — 
W i r t h i n .  W o z u  b r a u c h '  i c h  d e n n  ä  U h r ?  I c h  
weiß doch allemal woran die Zeit Abends ist. — Um 
7 Uhr kommt der Herr Schulmeister. Wenn er 
sein zweites Seidel fordert, so ist es 8; dann 
spielt er mit dem Schneidermeister, dem Schlosser 
und Schuster Karten. Praus um halb neun zanken sie 
sich zum ersten Male. Dann stiftet mein Mann 
Frieden. Um 9 Uhr kommt denn noch die andere 
Gesellschaft und spielt. Die zanken sich schon um 
halb zehn. Um 10 Uhr beginnt dann der Streit all­
gemein zu werden, so daß pracis um halb eilf die allge­
meine Keilerei losgeht, um 11 die Polizei sämmt-
liche Gaste 'rausjagt und das Local geschlossen wird. 
Das ist meine Uhr und trifft alle Abend genau aus 
die Minute ein!" 
(Derbe Zurechtweisung ) „Aber, Johann, habe 
ich Dir nicht befohlen, mich abzuholen, wenn mich 
Jemand sprechen wolle?" 
J o h a n n .  „ I c h  H a b '  E w .  G n a d e n  i m  K a f f e e ­
haus und im Casino gesucht, aber Euer Gnaden 
waren nicht dort!" 
H e r r .  „ D a s  i s t  n i c h t  w a h r !  —  I c h  w a r  b i s  
jetzt im Casino — ich sag's halt, Du bist ein Esel, 
der seines Gleichen nicht findet!" 
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( E i g e n e  A n s i c h t . )  E i n  H e r u m s t r e i c h e r  f i n d e t  
auf der Straße einen Zehn-Thalerschein und steckt 
ihn zu sich. Nach kleiner Weile spricht er mit sich 
selbst: Eigentlich müßte ich den Thalerschein auf der 
Polizei als gefunden einliefern, aber das sähe so 
aus, als wollte ich mich mit meiner Ehrlichkeit 
prahlen, deshalb will ich ihn lieber behalten. 
( B a u e r k o m p l i m e n t . )  L a n d j u n k e r :  G o t t  g r ü ß '  
Dich, Hans! Fleißig bei der Arbeit? 
B a u e r .  J a ,  w a s  s o l l  m a n  m a c h e n ,  e s  h a t  E i l e !  
L a n d j u n k e r .  L a ß  m i c h  ' m a l  a u c h  e i n  w e n i g  
pflügen, ich habe das Ding noch nicht versucht. 
B a u e r .  D a s  w i l l  i c h  I h n e n  g l a u b e n  —  d a ,  
probiren Sie es! lrust den Ochsen zu) Etsch! heidi! 
Na, es geht ja ganz gut und was hat der junge 
H e r r  f ü r  e i n e n  A n s t a n d  d a b e i  —  w i e  e i n  a c h t e r  
B a u e r k e r l !  
Verschiedenes. 
( D i e  W i r k u n g  d e r  F u r c h t )  I n  O s t i n d i e n  
findet zuweilen ein seltsames Gottesgericht statt, 
welches die Einwirkung der Furcht auf die Speichel-
— (.'Z — 
drüsen zeigt. Wenn ein Diebstahl oder etwas der­
gleichen begangen worden ist, so holt man die, welche 
in dieser Beziehung ein Verdacht trifft, zusammen, 
und befiehlt Jedem, eine Quantität Reis eine Zeit 
lang im Munde zu halten und dann wieder heraus­
zugeben. Man kann dann mit der größten Ge­
wißheit darauf rechnen, daß der, welcher der Thäter 
ist, den Reis fast ganz trocken wieder heraus-
giebt, weil die Furcht und Angst, die ihn in Folge 
seines bösen Gewissens beherrschen, die Absonderung 
des Speichels verhindern. 
D i e  T r u n k e n h e i t  i s t  i n  E n g l a n d  m e h r  
als irgendwo auf unserer Erde zu Hause; im Durch­
schnitt werden in England jährlich 100,000 Personen 
wegen Trunkenheit arretirt, darunter 60,000 weib­
lichen Geschlechts. Dabei muß man bedenken, daß 
die Polizei nur solche Betrunkene aufgreift, denen sie 
durchans nicht entgehen kann, also nur solche, die 
eine ganze Straße in Aufruhr bringen, oder auf 
der Straße liegen bleiben, ohne gehen oder stehen zu 
können, d. h. von hundert etwa einen Betrunkenen. 
Nach der Criminalstatistik von 18.53 saßen in den 
Gefängnissen England's und Schottlands 20,143 
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Gefangene, von denen drei Viertel aus und in 
Trunkenheit Verbrecher wurden. 
I n  d e n  v e r e i n i g t e n  S t a a t e n  i n  N o r d a m e ­
rika giebt es dem letzten Census zufolge 36,011 Kirchen. 
(Häuser für gottesdienstliche Versammlungen.) Da­
von besitzen die Methodisten 12,467, die Baptisten 
879 l, Presbyterianer 4Z84, die Eongregationalisten 
1674, die Episkopalen 1422, Lutheraner 1203, 
Römisch-Katholische 1112. 
Niemand will Niemand sein; aber Jedermann 
möchte gern Jemand sein, und Jedermann ist auch 
Jemand; aber wenn irgend Jemand sich für Je­
mand hält, so denkt er gewöhnlich, Jedermann an­
ders sei Niemand. 
Es sagen Viele: „Geben ist besser, als Nehmen,^ 
a b e r  s i e  v e r s t e h e n  g r ö ß t e n t h e i l s  d a r u n t e r  A r z e n e i ,  
N a s e n s t ü b e r  u n d  g u t e n  R a t h .  
